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Note sur un essai 
de plantation forestière 
à l'explosif 
par Francis ROCCA * 
Photo 1 .  Vue de la partie ouest du  terra i n  
Situation 
I l  s 'ag it d 'une  parcel le de terra i n  de 2,5 ha  envi ron ,  
inc l i née à 20 degrés, en amph ithéâtre or ienté au  
Sud-Ouest. Cette parcel le est très en  vue de notre 
maison .  E l le ava it brûlé en 1 956 ; des p ins ava ient été 
rep lantés ma is  avec un succès très médiocre. Le 
terra i n  éta it devenu très broussa i l leux, ma is  quelques 
chênes, pins et a rbousiers commencaient à dominer  
l a  brousse sa i l le .  
En août 1 980 l ' i ncendie à nouveau ; a brû lé 50 ha  
de la  propriété dont  cette parcel le .  Nous  avons a lors 
décidé d 'abord de couper tous les p ins brûlés pour 
nettoyer la  propriété pu is d 'attendre le programme 
F .E .O .G .A. pour replanter 20 ou 30 ha .  
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Mais  cette parcel le en vue de la ma ison éta it s i  
tr iste que  nous avons cherché comment la  rep lanter 
sans trop g randes dépenses et a ussi efficacement 
que poss ib le .  
Le sous-solage profond éta it à éviter, i l  défigure 
par  trop le paysage en terra i n  rocheux et n 'est uti le  
que pour une p lantation à g ra nde densité. Mais 
comme le terra i n  est très rocheux i l  fa l l a it désagréger 
les roches et donc l 'explosif s ' imposait. Nous avons 
décidé de p lanter a i ns i  320 a rbres dont nous avons 
dess iné l ' implantation : une couronne sur  le pourtou r  
d u  terra i n  e t  une douza ine de bouquets de 1 5  a rbres 
environ à l ' i ntérieur .  Comme essences nous avions 
chois i  1 00 cèdres, 50 euca lyptus, 50 p ins La ricio, 50 
p ins  parasol ,  20 cyprés, et le reste en feu i l l us  variés : 
amand iers, mû riers, cytises, a rbres de Judée, sopho­
ras, à titre d 'essa i .  En fait ces feu i l l us supportent ma l  
la  sécheresse de l 'été. Voici donc  la  su ite des  opéra­
t ions effectuées : 
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Réalisation 
1 .  - un  passage de broyeur  à p ierre pou r ap lan i r  
le  so l  j uste assez pour  pouvo i r  passer avec un  petit 
tracteu r, ce qu i  éta it uti le pour transporter de la  terre 
pu is  ensu ite pou r a rroser ; 
2. - comme le rocher aff leure souvent et que  là  
où i l  y a de la  terre e l le  n 'a  guère que 40 cm de 
profondeur  i l  n 'éta it pas quest ion de fa i re comme 
normalement des trous de 80 cm à la ba rre à mine 
pour y p lacer  les  explosifs. Nous avons donc loué pour  
48 h u n  marteau p iqueur  et  fa it 320 trous de 40 mm de 
d i amètre et de 80 cm de profondeur  selon l ' imp lanta­
t ion dessinée approx imativement ; 
3. - nous avons ensu ite m is  en place et m is  à 
feu les explosifs. 
Ces explos ifs agricoles sont couramment em­
ployés pour la p la ntation des a rbres fruit iers. I l s  
s 'achètent auprès de Sté de Pyrotechn ie te l le  que 
SO .CO .PY., route de Tou lon ,  un  peu après le Camp.  I l  
faut  demander une autorisation auprès du  Service 
compétent de la  Préfecture après avoir  obtenu l 'avis 
favorable de la Gendarmerie ; une  l i asse d ' imprimés 
existe à cet effet. Les quantités autorisées sont l im i ­
tées à 300 cartouches par an .  
L'uti l i sation est sans  danger s i  l ' on  est attentif, 
ma is  i l  est nécessa i re de  se fa i re montrer la man ière 
de fa i re par que lqu 'un  qu i  l 'a  déjà  fa it. Les opérations 
sont les su ivantes : 
sert i r  le cordon pickford dans  le détonateur  à l 'a ide 
d 'une p ince, cette opération n 'est pas dangereuse 
s i  l 'on fait attention de ne p i ncer que l 'extrém ité 
v ide d u  détonateur ; si l 'on p ince la partie p le ine d u  
fu lm inate, i l  peut exploser et a rracher la  ma i n ; i l  
faut aussi éviter q u e  l 'extrém ité du  cordon soit a u  
contact du  fu lm inate, donc de pousser s u r  le 
cordon ; 
mettre le détonateur  dans la cartouche : on défait 
un côté de la  cartouche de poudre, avec un crayon 
on  fait un  trou dans la  poudre de 3 ou 4 cm de 
profondeur et  on y g l isse le détonateur pu is  on 
referme la  cartouche autou r  d u  cordon et on l ' atta ­
che avec un  bout de f i l  de fer ; 
l a  cartouche, avec le cordon qu i  en sort est ensu ite 
g l issée dans le  trou fait à la ba rre à m ine ou dans 
notre cas au  marteau p iqueur. La  cartouche ayant 
30 mm de d iamètre le trou doit avo i r  40 ou 50 mm 
et  une  profondeur de 80 cm.  Le cordon doit donc 
avo i r  a u  moins un  mètre pour b ien sort i r  du  sol et 
donner  une bonne m inute pour se mettre à l 'abr i .  
I l  faut a lors bourrer le  trou de m ine .  Verser d 'abord 
deux poignées d 'engra is  en poudre pu is tro is  ou 
q uatre poignées de terre f ine,  sans ca i l loux. Tasser 
un peu avec une t ige de bois en fa isant attention 
de  ne pas appuyer sur le cordon .  Fi n i r  ensu ite de 
remp l i r  le trou avec du  tout-venant bien tassé. Le 
feu est mis au  cordon avec une ciga rette ou u n  
br iquet. 
en  généra l  dans  de la  terre meuble l 'explosion ne 
projète presque r ien en l ' a i r ; en terra i n  rocheux ou 
même ca i l louteux des p ierres peuvent être proje­
tées à 25 m ;  et dans que lques cas beaucoup plus 
lo in ; je  conse i l le  vivement, après la  m ise à feu ,  de 
poser sur  la  mine une plaque de tôle ondu lée ou 
d 'ondu l i ne  souple cela empêche les projections et 
empêche notamment de casser des tu i les s ' i l  y a 
une  ma ison à moins de 1 00 m .  
I l  peut a rriver que l a  ca rtouche g l isse ma l  dans  l e  
trou fait dans  le  sol ,  i l  ne faut surtout pas  pousser avec 
le cordon,  je conse i l le  la méthode su ivante : prendre 
u n  tube de p last ique r ig ide de 1 m de long et d 'un  
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Photo 2. Cartouche d 'explosif, détonateur, cartouche prête 
à la m ise à feu avec le détonateur  à l ' i ntérieur et le cordon 
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d iamètre de 20 à 25 mm, placer le cordon à l ' i ntérieur 
et fa i re g l isser ce tube jusqu 'au  contact de la cartou­
che ,  on  peut a lors pousser cel le-c i  avec le tube qu i  
appu ie  su r  le pou rtou r  de l a  cartouche et  non sur  le  
détonateur. 
" a rrive aussi de temps en temps, 2 ou 3 fois sur  
cent que  l 'explosion ne se fasse pas ; dans ce cas i l  
faut d 'abord attendre une bonne heure sans  r ien 
toucher en cas de long feu ; ensu ite fa i re un  deuxième 
trou à 15 cm du  premier et y fa i re exploser une 
cartouche, cela d issémine l a  poudre du  premier trou 
et en lève tout danger.  
Plantation 
Si  les explosions sont fa ites dans de la  terre 
meuble e l les fissurent le terra i n  ma is  font auss i  une 
voûte qu ' i l  faut  fa i re ébou ler  à l a  ba rre à m ine, on peut 
d i rectement p lanter ensu ite. S i  comme dans notre cas 
i l  y a beaucoup de roches et peu de terre i l  faut 
amener 10 à 20 pel letées de terre et planter ensu ite. 
Résultats · 
La première année, après a rrosages 3 fois en JU in ,  
j u i l let et  août, u n  seau de d ix  l itres par a rbre, i l  n 'y a 
eu que douze morts en été ; ma is  i l  y ava it eu  quelques 
averses en j u i l let. En 1 982 l ' année a été p lus sèche et 
ma lgré les tro is a rrosages i l  y a 31 morts, dont 1 3  
euca lyptus, 8 p ins La ricio, 2 cèdres et 8 sap ins de 
Cepha lon ie  sur  10 p lantés en  remplacement des morts 
de l ' année précédente. Nous les remplacerons par des 
cèdres et des cyprès. En même temps les repousses 
de chênes et d 'arbousiers repartent vigoureusement 
sur les viei l les souches. 
Dans  quelques années nous pourrons juger du  
succès ou de l ' i nsuccès du  trava i l  effectué.  
Nota : en dehors du  broyage de pierres le trava i l  a pris 
en  tout une sema ine pour quatre personnes dont deux 
profess ionnels .  
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